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Аннотация
Статья посвящена современному кризису олимпийского спорта, анализу 
современных негативных тенденций в олимпийском движении. Цель иссле­
дования -  на основе анализа ценностей современного олимпийского спорта 
и изменения отношения к ним различных субъектов деятельности выявить 
некоторые фундаментальные причины кризиса в олимпийском спорте. Ре­
зультаты исследования позволили представить три уровня ценностей олим­
пийского спорта: уровень общечеловеческих ценностей, международных 
олимпийских ценностей и национальных олимпийских ценностей. Даны их 
характеристики, свидетельствующие о снижении значимости ценностей в 
условиях современного общества. Указаны негативные тенденции развития 
современного олимпийского спорта: несправедливое судейство, предвзя­
тое отношение к некоторым спортсменам и сборным командам, незаконное 
употребление спортсменами различных препаратов и допинга, финансовые 
скандалы, политические интриги, нарушения международного права, нару­
шение заповедей Пьера де Кубертена и положений Олимпийской хартии. 
Названы причины кризиса ценностей современного олимпийского спорта: 
глобальный гуманитарный кризис, политизация, коммерциализация спор­
та, нарушения управленческой системы.
Ключевые слова: кризис ценностей, диалектика современного олимпийско­
го спорта, тенденции
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Введение. Развитие современного олимпийского спор­
та отличается диалектическим противоборством развиваю­
щихся в нем противоречий. Анализ олимпийского спорта с 
аксиологических, культурологических позиций позволяет 
глубже понять сущность развивающихся в нем негативных 
тенденций.
Цель исследования -  на основе анализа ценностей со­
временного олимпийского спорта и изменения отношения к 
ним различных субъектов деятельности выявить фундамен­
тальные причины олимпийского кризиса.
Методика и организация исследования. Под «цен­
ностями» понимались явления материального и духов­
ного порядка, имеющие особую значимость для людей 
и удовлетворяющие их потребности [1]. С точки зрения 
культуролого-акмеологического подхода проблема рассма­
тривалась через призму понимания культуры, как специ­
фического нравственно ориентированного способа и ре­
зультата человеческой деятельности. Изучено более 300 
источников по исследуемой проблеме. Исследование про­
водилось в 2016-2018 гг. на базе ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский универ­
ситет».
Результаты исследования и их обсуждение. Современ­
ное олимпийское движение, в сравнении с моментом его воз­
рождения в конце XIX в., изменилось кардинально: появились 
новые виды спорта и спортивные федерации, растет количе­
ство стран -  участниц Олимпийских игр, поднимается уровень 
олимпийских рекордов, обостряется соперничество между 
отдельными спортсменами и странами -  участницами Игр и 
т.д. Вместе с тем развитие олимпийского спорта имеет свою 
диалектику. Наряду с позитивными сторонами олимпийского 
движения развиваются негативные тенденции: несправедли­
вое судейство соревнований, предвзятое отношение к неко­
торым спортсменам и сборным командам, двойные стандар­
ты по допуску спортсменов на Игры, недопуск спортсменов 
без объяснения причин, финансовые скандалы, политические 
интриги, нарушения международного права, нарушение запо­
ведей Пьера де Кубертена и положений Олимпийской хартии 
и др. В чем же особенности развития современного олимпий­
ского спорта с точки зрения ценностей? На наш взгляд, они
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Таблица 1. Негативные тенденции на уровне общечеловеческих ценностей олимпийского спорта
Группа ценностей Название ценностей
Ценности, подвергшиеся 
переоценке
Проявление негативного отношения к ценностям
Общечеловеческие
ценности
Мир, добро, красота, 
истина, благополучие, 
равенство прав и свобод, 
толерантность, жизнь, 
здоровье и др.
Равенство прав и свобод
Нарушение прав и свобод отдельных субъектов 
олимпийского спорта
Здоровье Стремление к высоким спортивным результатам, 
несмотря на негативные последствия для здоровья
Жизнь Достижение спортивных результатов любой ценой, 
даже ценой жизни
Таблица 2. Негативные тенденции на уровне международных олимпийских ценностей
Группа ценностей Название ценностей
Ценности, подвергшиеся 
переоценке
Проявление негативного отношения 
к ценностям
Международные 
олимпийские ценности
Олимпийские игры, Олимпийская 
хартия, МОК,\Л/АРА, международ­
ные спортивные федерации, 
олимпийские традиции, олим­
пийские рекорды, спортсмены- 
олимпийцы, новые технологии 
подготовки спортсменов и др.
Олимпийские игры
Сознательные действия против отдель­
ных субъектов олимпийского спорта, 
необоснованные претензии, бойкот Игр
Правила соревнований в 
олимпийских видах спорта Нечестное судейство соревнований
Новые технологии подготов­
ки спортсменов
Применение запрещенных препаратов, 
допинга
Таблица 3. Негативные тенденции на уровне национальных олимпийских ценностей
Группа
ценностей Название ценностей
Ценности, подвергшиеся 
переоценке Проявление негативного отношения к ценностям
Национальные
олимпийские
ценности
НОК, дружественные связи 
с МОК, чемпионы и рекорд­
смены Олимпийских игр, 
спортивные федерации 
страны,национальная спор­
тивная форма олимпийцев, 
национальный флаг, гимн 
и др.
МОК Ухудшение отношений между МОК и НОК
Национальная спортивная 
форма олимпийцев
Необоснованное запрещение национальной 
спортивной формы олимпийцев
Национальные спортивные 
федерации
Ухудшение отношений национальных спортивных феде­
раций с международными федерациями
Национальный флаг и гимн Необоснованное запрещение национального флага 
и гимна во время проведения Олимпийских игр
обусловлены дегуманистическими тенденциями, связанными 
с коммерциализацией и политизацией спорта; с выхолащива­
нием гуманистического смысла, фактического вырождения 
олимпийского движения; с интенсификацией подготовки, 
чудовищными перегрузками и ущербом для здоровья спорт­
сменов и др. В результате проведенных исследований было 
установлено, что ценности олимпийского спорта можно рас­
сматривать на трех уровнях: общечеловеческих ценностей, 
международных олимпийских ценностей и национальных 
олимпийских ценностей (табл. 1-3).
При этом предполагается, что ведущая линия рассмо­
трения ценностей, как наукоемких явлений культуры, имеет 
исключительно нравственную основу, которая соотносится 
с нормами международного права, Олимпийской хартией, 
другими постулатами международного сотрудничества и 
олимпийского движения.
Из числа общечеловеческих ценностей для примера вы­
браны три, к которым ранее и особенно в последние годы 
проявляется негативное отношение. Негативные тенденции 
наблюдаются в виде нарушения прав и свобод субъектов 
олимпийского спорта, стремления к высоким результатам в 
спорте с сознательным предвидением последующего ухуд­
шения состояния здоровья, достижения спортивных резуль­
татов любой ценой (см. табл. 1).
Снижение значимости общечеловеческих ценностей связано 
и с негативными тенденциями по отношению к международным 
олимпийским ценностям (см. табл. 2). В последние годы отме­
чаются предвзятые действия МОК, \Л/АОА и спортивных федера­
ций по отношению к отдельным субъектам олимпийского спор­
та. В частности, такие необоснованные действия применялись 
к олимпийской сборной России перед летними Олимпийскими 
играми в Бразилии 2016 г. и перед зимними Олимпийскими 
играми 2018 г. В Бразилии санкции также применялись к олим­
пийцам Кении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии.
В геометрической прогрессии растет количество случа­
ев обнаружения допинга у спортсменов [2]. Иногда экспер­
ты даже в процентах называют поражения допингом разных 
видов спорта. Однако \Л/АйА свои претензии по этому пово­
ду предъявляет лишь к некоторым странам в избирательном 
порядке. На уровне национальных олимпийских ценностей 
отмечается ухудшение отношений МОК к НОК России и неко­
торых других стран, запрещение национальной спортивной 
формы, национального флага и гимна (см. табл. 3).
Очевидно, что негативные тенденции на уровне нацио­
нальных, международных и общечеловеческих ценностей 
олимпийского спорта могут привести к регрессу, стихий­
ности, упадку олимпийского движения. Ведущим фактором 
данного явления следует считать дегуманизацию олимпий­
ского спорта, снижение уровня олимпийской культуры.
Выводы. Системообразующим началом разрушения 
олимпийского спорта является глобальный гуманитарный 
кризис, вызывающий политизацию, коммерциализацию 
спорта, нарушение управления олимпийским движением. 
Считаясь с реалиями кризиса олимпийского спорта, необ­
ходимо учитывать тенденции, проявляющиеся в снижении 
значимости для субъектов олимпийского спорта общечело­
веческих, международных и национальных олимпийских цен­
ностей; принимать научно обоснованные практические меры 
по адаптации к новым условиям функционирования олим­
пийского спорта, кардинально изменить систему управления 
олимпийским движением.
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